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El presente artículo muestra los resultados 
de una investigación acerca de  la experien-
cia de “Chicas Trans”15 de dos municipios de 
Chinandega: El Viejo y Chichigalpa, a fin de 
comprender el proceso de construcción de 
su identidad femenina, siguiendo la propuesta 
realizada desde la fenomenología. 
En general se ha identificado que el  proceso 






La significación mayor que representa el sa-
berse mujeres está relacionada con la acep-
tación de sus propios cuerpos. Se reconocen 
mujeres, no en un cuerpo equivocado, sino mu-
jeres con un cuerpo diferente, asumiendo que 
la modificación de la mentalidad de una socie-
dad caracterizada por las heteronormativida-
des es más urgente que la trasformación de 
su cuerpo sexuado para vivir de manera  más 
positiva su proceso de feminización. 
Los análisis y conclusiones aquí presentadas 
son producto de una investigación realiza-
da como requisito final para obtener el título 
de licenciada en Sociología en la Universidad 
Centroamericana (UCA) - Managua en el año 
2014.
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RESUMEN
15El grupo en estudio se autodenominan chicas trans, debido a que este término engloba a la diversidad que compone el grupo de la 
REDTRANS en el cual hay mujeres transgénero, Travesti, transexuales y otras aún sin definir. Es por esa razón que en este estudio 
nos dirigimos a las mismas como Chicas trans.
This article shows the investigation results 
about the “Chicas Trans” experience in two 
municipalities of Chinandega: El Viejo y Chichi-
galpa, in order to understand the process of 
building their female identity, following the pro-
posal made from the phenomenology.
 
In general has been identify that the tran-
sexualizador process of chicas trans goes 





The most significant representation to be 
known women it is related to the acceptan-
ce of their bodies. They known themselves as 
women, not in a wrong body, but as women 
with different body, assuming that the mind 
modification of a society distinguished by the 
heteronormativity’s would allow them to live in 
a very positive way their feminization process. 
The review and conclusions presented here 
are the product of a final requirement investi-
gation made to get the Sociologist degree at 
Universidad Centroamericana (UCA) – Mana-
gua 2014. 
KEYWORDS: 
Sexuality, body, gender role, gender identity, 
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La transexualidad es un fenómeno de muy discutido 
en nuestro contexto, el cual se ha caracterizado por 
la presencia de normas y reglas que rigen nuestras 
vidas que, aunque no siempre coinciden con lo que 
realmente queremos o pensamos, estamos siempre 
sujetos a sus disposiciones. Es precisamente ese 
contexto el que hace que la vida de la persona 
transexual se vuelve sumamente difícil en todos sus 
ámbitos. Por un lado está el sufrimiento que viven 
por su condición de género y por otro, el rechazo y 
la discriminación social y familiar que sufren por 
diversas razones, principalmente por “transgredir” la 
norma con respecto a la forma en que deciden vivir 
su identidad de género e identidad sexual, partiendo 
de las transformaciones que realizan a sus propios 
cuerpos, resistiéndose a las normas establecidas de 
lo que significa ser hombre o ser mujer. 
En el caso de la transexualidad femenina, o mujeres 
transexuales, la situación se vuelve más compleja, en 
tanto que se junta a la cuestión de la sexualidad, de 
por si complejo, el tema también complejo, de género 
y todas sus implicaciones en una sociedad altamente 
tradicional, patriarcal y heteronormativa, por lo que 
viven una vida con descréditos y castigos sociales 
irracionales debido, esencialmente, a que se salen de 
las normas al adoptar un nombre propio, adopción de 
pronombres femeninos, así como de distintos rasgos 
expresivos tales como la vestimenta, el arreglo del 
cabello, el maquillaje, el calzado, etc. (REDTRANS, 
2012).
Una trans femenina es una persona que se siente, 
piensa y actúa como mujer aunque naciera con 
genitales masculinos y que en algún momento de 
su vida decide disponer su cuerpo para transitar 
de hombre a mujer ya que, desde muy pequeñas 
perciben que algo anda mal con su ser, pero no 
pueden expresarse libremente por las reglas 
“naturales” que no se los permite y que les obliga a 
actuar bajo el género que les fue asignado a partir 
de su sexo biológico. Partiendo de tal problemática, 
la presente investigación aborda la experiencia de 
“Chicas Trans”16 de dos municipios del departamento 
de Chinandega: El Viejo y Chichigalpa, en el proceso de 
afianzamiento de su identidad femenina
El paso de masculino a femenina y sus implicaciones en 
un contexto patriarcal, discriminatorio,  estigmatizante, 
homofóbico y transfóbico, sumado a la presión social, 
los mandatos y normatividades de género implica un 
largo recorrido por el reconocimiento y el derecho 
a ser vistas como mujeres, situación que busqué 
conocer, descubrir, desde la experiencia de las propias 
mujeres trans, que por su acción decidida de llegar a 
ser lo que sienten y desean se vuelven ellas mismas 
transgresoras de sus cuerpos y de las normas que 
rodean toda la historia de la sexualidad y el género.
En este contexto, algunas de las situaciones 
problemáticas y difíciles para ellas (las chicas trans), 
es tratar de hacer que la gente les vea como chicas 
y no como chicos, que su aspecto físico refleje a una 
mujer y no a un hombre. En esa búsqueda constante 
se han expuesto a las burlas, a la parodia, al rechazo, 
por lo que en su camino hacia la feminidad enfrentan la 
necesidad de asumir y profundizar roles y estereotipos 
que se han asignado como exclusivos de la identidad 
femenina. En esta línea, las chicas trans viven una 
constante insatisfacción al no ser aceptadas como 
mujeres sino como hombres pervertidos o personas 
desviadas. 
Es importante destacar, que las chicas trans 
no solamente no tienen acceso a la educación, 
tampoco tienen acceso a la salud, ni siquiera existe 
INTRODUCCIÓN
16El grupo en estudio se autodenominan chicas trans, debido a que este término engloba a la diversidad que compone el grupo de la 
REDTRANS en el cual hay mujeres transgénero, Travesti, transexuales y otras aún sin definir. Es por esa razón que en este estudio 
nos dirigimos a las mismas como Chicas trans.
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la posibilidad de que se incluya en los servicios de 
salud alguna estrategia o norma para facilitar el 
proceso de cambio de identidad en ellas. No se les da 
la importancia a nivel de su salud física y mental. No 
tienen acceso al empleo, no son reconocidas como 
profesionales, aunque lo lleguen a ser, no se les admite 
como creyentes en ninguna iglesia; ni evangélica 
ni católica. Estas situaciones y más, constituyen y 
definen la realidad transexual en nuestro entorno. Es 
más, aun con todos los esfuerzos por comprender 
la vida de las personas transexuales, se les sigue 
considerando como enfermas mentales, depravadas, 
inmorales, ya sea por su aspecto físico, por los roles 
que asumen o por las expresiones de su sexualidad, 
lo cual contribuye a la discriminación, les limita las 
oportunidades, recursos y el acceso a sus derechos. 
En este sentido es muy importante el desarrollo 
del campo de estudio de la sexualidad desde varias 
disciplinas, incluyendo la sociología, trabajado en 
gran medida por los movimientos feministas y que 
ha generado un interesante cuestionamiento al 
binarismo: sexo – genero, lo cual plantea, entre 
otras cosas, un nuevo desafío teórico alrededor del 
tema de la transexualidad, ya que a través de estos 
estudios se empieza a investigar a profundidad 
acerca de los “cuerpos sexuados, las prácticas y 
las opciones sexuales, haciendo irrelevantes las 
normativas de género y/o considerando que en ello 
reside la subversión y la resistencia de las identidades 
genéricas” (Maquieira, 2001 P.173)
Siguiendo esta línea la teoría Queer se constituye 
en un importante aporte alrededor del tema de la 
transexualidad, ya que la misma hace referencia a un 
conjunto de críticas de la normalidad heterosexual 
convirtiéndose en los más recientes estudios que 
hacen referencia a la transexualidad desde un punto 
de vista más crítico, tanto a la perspectiva biomédica 
como a las posiciones que reproducen la dualidad de 
los géneros, por una cuestión relacionada con el poder. 
La teoría Queer se hace cargo desde sus orígenes 
de la constitución de las formas contemporáneas 
de poder como bio-poder, de ahí que las cuestiones 
relacionadas con la administración y control de la 
materia viva, con el género, con la reproducción, 
con el placer, el deseo y los afectos y, en fin, con los 
cuerpos, posean una significación política de primer 
orden. El cuerpo también es un campo de batalla y el 
lugar en el que se inscriben –a menudo de forma nada 
metafórica- las marcas del poder. (González, s/f) 
El énfasis de esta investigación, estuvo orientado 
hacia la experiencia del proceso que conlleva el 
tránsito del ser masculino al ser femenino tomando 
en cuenta el desarrollo de las últimas propuestas o 
estudios respecto a la transexualidad, en desdén de 
la postura biomédica.
Se trata de poner en evidencia la problemática 
que constituyen las heteronormatividades para las 
personas trans y que no les permite vivir de manera 
plena (ni siquiera como aproximación) su proceso 
hacia la  feminidad deseada, en función de obtener la 
apariencia femenina que les facilite el reconocimiento 
externo de su verdadera identidad y por ende la 
aprobación para ser o formar parte de la sociedad en 
la que viven, no como hombres sino como mujeres, 
no como anormales, ni como hombres pervertidos 
o pecaminosos sino como personas iguales a las 
demás, con derechos, sueños, deseos y esperanzas17.
Para el desarrollo de esta investigación me baso en la 
premisa que las heteronormatividades presionan a las 
mujeres transexuales a vivir una incesante búsqueda 
de apariencia femenina inducida por el sistema 
normativo de género, provocando un aprisionamiento 
de sus vidas y sus cuerpos a los estereotipos y 
17Para una mayor comprensión de esta postura ver el video “igual a ti” en el siguiente 
link  https://www.youtube.com/watch?v=kihTTsBvyI8
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patrones que reproducen y fortalecen tal sistema. 
Cuando deciden irrumpir el camino hacia la feminidad 
deseada, al mismo tiempo que transgreden y desafían 
las normas, también asumen roles que las desafían a 
ellas a definir su cuerpo y sexualidad ajustándose a las 
construcciones sociales ya definidas, a fin de encajar 
en la sociedad que viven. 
Los estudios feministas son críticos respecto a la 
forma en que las mujeres trans asumen la experiencia 
de los estereotipos de género que resultan opresores 
para las mujeres. Los estudios transgénero, que 
desde hace varios años han desarrollado ciertos 
académicos y activistas trans, evidencian la urgencia 
para las personas trans de “hacer” su propia historia, 
así mismo las teóricas Queer [Butler, 1990b, 2004; 
Preciado, 2002, 2008] argumentan que el género y 
el sexo son ambos artefactos sociales producidos por 
el poder hegemónico de las heteronormatividades 
y consideran que la experiencia trans permite 
deconstruir la supuesta correspondencia natural 
entre género, sexo y deseo (Garosi, 2012)
De relevancia ineludible es destacar el papel que juega 
el cuerpo en la transexualidad y particularmente en la 
transición de hombre a mujer, teniendo en cuenta que 
todas las mujeres trans modifican su cuerpo (poco, 
mucho o por completo) en función de la representación 
de lo que se considera femenino. El cuerpo asume un 
lugar de importancia para las transexuales debido 
a que se convierte en un elemento privilegiado para 
llevar a cabo el cambio que deciden efectuar.
Judith Butler, (2007) a través de “El género en 
disputa”; nos ayuda a comprender cómo el cuerpo 
adquiere significado dentro del discurso únicamente 
en el contexto de las relaciones de poder. En este 
sentido dejar el cuerpo de hombre por uno de mujer, 
desde ésta perspectiva (la del poder) es como bajar 
de rango y conlleva consecuencias de discriminación 
y exclusión importantes. Estas significaciones tienen 
una fuerte influencia a la hora que estas chicas 
deciden la búsqueda de la coincidencia entre su 
cuerpo, su identidad y su rol.
Dado el contexto y antecedentes expuestos, esta 
investigación  busca saber ¿Cómo viven y expresan 
las chicas trans el proceso de construcción de 
su identidad femenina a partir de las diferentes 
dimensiones del género: cuerpo, sexualidad, roles 
de género?, siguiendo la propuesta realizada desde 
la fenomenología, tomando como referencia el 
constructivismo.
Para responder a la pregunta general planteada 
he desagregado otras preguntas que derivan de la 
primera y son las siguientes:
1. ¿Qué situaciones han tenido que enfrentar, desde 
su familia y la sociedad en general, las chicas 
trans de El Viejo y Chichigalpa al decidir asumir su 
identidad y apariencia femenina? 
2. ¿Qué fases o etapas conforman el proceso de 
feminización de la vida de las chicas trans de El 
Viejo y Chichigalpa?
3. ¿Qué significado tiene para las chicas trans 
de El Viejo y Chichigalpa, la feminización de su 
apariencia física?
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Objetivo General:
Comprender el proceso de feminización de un grupo 
de “chicas trans” de Chichigalpa y El Viejo, frente a 
las presiones e imposiciones heteronormativas de su 
contexto tratando de rescatar sus significados y sus 
vivencias para la comprensión de la transexualidad 
desde una visión no biomédica.
Objetivos Específicos:
1. Describir las principales realidades que viven 
las chicas trans en el proceso de ajustes de su 
personalidad, su vida y su cuerpo para lograr 
una identidad femenina
2. Identificar las diversas etapas en el proceso de 
afirmación de la identidad femenina, desde la 
experiencia de las chicas trans.
3. Determinar el significado que tiene para las 
chicas trans la feminización de su apariencia 
física
Justificación:
La necesidad de este estudio se justifica en la escasez 
de investigaciones realizadas sobre el tema de la 
transexualidad, al menos en Nicaragua. Con esta 
investigación, pretendo explorar las experiencias de 
las chicas trans acerca de su proceso de feminización 
en todas las etapas de su vida y cómo este proceso 
es afectado por las normatividades de género desde 
sus espacios de socialización. Esta investigación no 
persigue un análisis exhaustivo de la transexualidad 
en Nicaragua, ni busca conocer de manera detallada 
la vulneración de derechos humanos de las personas 
trans, ni hacer un análisis de las implicaciones macro 
en la estructura de la sociedad. 
Desde un aspecto más teórico, esta investigación 
pretende ser un aporte para un acercamiento a la 
comunidad trans desde la no patologización y desde 
la apertura hacia las diferencias sin discriminación, 
hacia el reconocimiento de las distintas formas de 
comprender y constituir el género y el cuerpo (o 
cuerpos) tratando de rescatar sus significados y 
sus vivencias desde las diferentes formas de vivir la 
sexualidad.
Aunque nuestra orientación no se enfoca en aspectos 
de salud, sin embargo, por aspectos de información, 
los resultados de ésta investigación serán de utilidad 
para disminuir la brecha de conocimientos del personal 
de salud en torno al proceso transexualizador a fin 
de que organicen sus servicios de salud para brindar 
atención con calidad y calidez a este grupo poblacional.
De igual manera, para las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con población trans, los 
resultados de ésta investigación serán de utilidad 
para incorporar líneas de acción dentro de los 
proyectos estrategias y acciones dirigidas al abordaje 
de la situación de desigualdad de las trans, tales 
como el acceso a los servicios de salud, derechos 
sexuales y reproductivos, prevención de ITS/VIH-Sida, 
reducción del daño, entre otros. Así mismo, serán de 
utilidad para las chicas trans, con el fin de que ellas 
puedan identificar claramente las situaciones por las 
que atraviesan durante el paso de lo masculino a lo 
femenino, compartir experiencias con otras chichas 
trans y apoyarse mutuamente. 
Además, la información obtenida a través de esta 
investigación, sentará las bases para futuras 
investigaciones sociales que consideren la 
importancia de abordar el tema de la transexualidad 
desde una visión más experiencial, que aporten a 
una nueva visión del fenómeno transexual, no desde 
la visión biomédica, dominante, sino desde una visión 
más sociológica que dé cuentas de la complejidad 
del fenómeno de la transexualidad desde el sentido 
y significado que tiene para las chicas trans , con la 
intención de romper con estereotipos y estimular la 
marcha hacia una sociedad más reflexiva y tolerante.
Finalmente, para todas aquellas personas que tengan 
interés en conocer sobre transexualidad, les permitirá 
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saber cómo viven el proceso las mujeres trans, 
comprenderlas, apoyarlas y respetar sus derechos.
Esta investigación fue realizada en el periodo 
comprendido entre el 2013 y 2014, tiempo durante 
el cual se logró interactuar de manera directa con las 
chicas trans del espacio geográfico seleccionado, así 
como la aplicación de los instrumentos o técnicas de 
recopilación de información. 
METODOLOGÍA
Enfoque de la investigación y tipo de estudio:
Este trabajo, como toda investigación, descansa sobre 
supuestos metodológicos que orientan el proceso 
para el conocimiento en función de la naturaleza de 
nuestro objeto de estudio. Nos estamos valiendo 
para esto del enfoque cualitativo que se interesa por 
comprender la conducta humana desde el propio 
marco de referencia de quien actúa (Echavarría, 
2000 P.72). Se trata de una investigación cualitativa 
de carácter fenomenológico.
Criterios de Selección:
Para el proceso de recolección de la información 
de carácter cualitativa se hizo una selección de 
informantes bajo los siguientes criterios: Que tengan 
posibilidad de encuentros con la investigadora para 
recoger la información, que muestre confianza 
con la investigadora para el desarrollo claro de los 
procesos de información, capacidad de lograr un 
diálogo expresivo propio de una relación de confianza 
y franqueza, que tengan ya una definición clara de 
su identidad de género, que tengan una vida pública 
como chicas trans, mayor de 18 años. Así fueron 
seleccionadas cuatro chicas con tales características 
y que estuvieron de acuerdo en formar parte de este 
proceso. Para respaldar su acuerdo y disposición 
voluntaria se les solicitó llenar el consentimiento 
informado.
Métodos y técnicas de recolección de la información:
Las técnicas de investigación que se utilizaron para la 
recolección de la información fueron: la investigación 
documental, la observación participante y relatos de 
vida. Se realizó además un grupo focal en función 




De hombre a mujer: las realidades vividas
•	 Rechazo	(en	la	familia,	en	la	escuela,	en	
el barrio, en la iglesia)
Uno de los factores determinantes para el inicio de 
sus vidas, desde lo que desean y sienten, es el apoyo 
o el rechazo que puedan recibir de su familia. En este 
caso, el rechazo por parte de la familia ha sido el 
que caracteriza el inicio de todo el proceso de estas 
chicas.  Entre los rechazos que más les duele y más 
les afecta es el rechazo que sufren por parte de sus 
propios padres y madres:
Para mí, cuando yo ya quise decirle a mi mamá, me 
costó, y ella me respondió: “pero si Dios hizo al hombre 
y a la mujer, yo no he parido un rollo de alambre”, 
para mí fue duro, porque ella no me aceptaba, y eso 
fue como a los 15 ó 16 años, que yo intenté hasta 
matarme en ese tiempo” (comunicación personal, 23 
de marzo, 2014)
Desde la experiencia de las chicas trans, ninguna 
entidad queda excluida de las prácticas de 
discriminación y el rechazo que sufren por su 
condición sexual y de género. Así por ejemplo, una 
de las expresiones de las chicas con respecto al 
rechazo que sienten, lo viven en la iglesia, ya sea ésta 
evangélica o católica, no hay diferencia, ambas las 
rechazan, las excluyen y las ven como personas que 
no pueden ni deben tener fe en Dios:
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…Es que usted no dijo nada de la iglesia y a mí me 
parece que eso es importante porque fíjese que 
aunque yo creo en Dios, mi fe en Dios está allí, pero 
no podemos ir a la iglesia y eso es duro, la iglesia no 
nos admite por lo que somos. Mucha gente cree que 
porque somos lo que somos no podemos tener fe en 
Dios. (Comunicación personal, 10 de junio, 2014)
Ser transexual, desde su perspectiva no les limita a 
creer y tener una relación con Dios. 
•	 Una	vida	de	Violencia
La violencia desde dentro de su hogar hasta las 
instituciones encargadas de su resguardo y de 
garantizar sus derechos es una situación que 
sufren las chicas trans durante su recorrido por la 
identidad femenina, es una constante en toda su vida. 
La violencia, sin embargo no es una cosa que viven 
solo de parte de las instituciones o en la calle, lo viven 
en sus propias casas, debido al sistema patriarcal 
heteronormativo que se ha difundido en nuestro 
entorno, la intolerancia, la no aceptación antes 
expresada termina en violencia hacia sus propios 
hijos e hijas, a veces sin medir consecuencia.
En mi vida, la parte más crítica no la he terminado 
de superar, y creo que es la más importante, es la 
aceptación de mi padre, porque desde pequeñita, él 
nunca me ha aceptado, incluso, él quiso asesinarme, 
a la edad de 4 años, porque a mí me cuentan de la 
manera que lo iba a hacer, me iba a dar con una pala, 
me llevó con engaño a un lugar, y un vecino lo vio, y pues, 
gracias a Dios y al vecino que lo vio hoy estoy acá… es 
bastante doloroso pues en ese conflicto jamás en mi 
vida lo olvidare fue las grandes agresiones recibidas 
por parte de mi padre 
Las madres son las primeras en darles amor cuando 
al final deciden aceptarlas y apoyarlas, en tanto los 
papás por lo general nunca llegan aceptarlas.
…después yo le dije a mi mamá, porque ella se dio 
cuenta, porque yo tenía una pareja a escondidas, y 
cuando ella se dio cuenta, ella habló con él, y me dijo 
“no lo ocultes más, yo sé lo que sos, yo te respeto, 
pero sí te digo algo, sos mi hijo, te quiero también 
como sos y quiero lo mejor para tu persona”, y eso 
para mí fue un gran alivio, para mí fue algo que no me 
esperaba, mi mami lo ha sido todo y lo sigue siendo, y 
pues el apoyo siempre lo voy a recibir de ella.
•	 La	Vergüenza
El	sentimiento	de	vergüenza	es	una	situación	con	 la	
que luchan desde el inicio de su decisión de asumir 
su verdadera identidad, principalmente cuando se 
ponen por primera vez ropa de mujer o cuando les 
llaman por su nombre masculino yendo vestidas y 
sintiéndose mujeres.
…y es cosa de que a diario lo vivimos, por ejemplo, un 
día de estos yo estaba esperando a ser atendida y 
cuando me tocaba a mí, me llamaron por mi nombre 
legal, el nombre de varón, y todo el mundo voltea a 
ver, porque llamaron a alguien con nombre de varón 
y yo me levanté, bien vestida de mujer, y yo con una 
gran	vergüenza	me	levanté	y	ni	los	volteé	a	ver	de	la	
pena que llevaba.” (Comunicación personal, 13 de 
marzo, 2014)
•	 Temor	constante,	miedos
La categoría “miedo” “temor” aparece con frecuencia 
en los relatos de vida de las chicas trans, y no es de 
extrañar cuando viven en un entorno que les amenaza 
constantemente por no formar parte de las personas 
que se reconocen como “normales” crecer en un 
entorno donde no eres aceptado o aceptada provoca 
temor.  
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•	 Pérdidas/	oportunidades
Como una oportunidad, expresan el hecho de contar 
con personas que tienen la misma condición de género. 
Contar con esta oportunidad les ha permitido en gran 
medida salir adelante, poder decir la verdad y en 
algunas ocasiones integrarse a grupos organizados de 
la diversidad sexual. Como una pérdida que limita sus 
oportunidades en todos los espacios de vida, relatan 
el hecho de verse obligadas a retirarse de la escuela 
o no poder estudiar porque no se les reconoce como 
mujeres y que les deviene en una pérdida importante 
que traerá consigo frustraciones personales y la falta 
de oportunidades laborales, principalmente.
•	 Explotación	laboral
Generalmente las familias se aprovechan de su 
situación y les asignan trabajo domésticos sin ninguna 
remuneración. 
Etapas del proceso de afirmación de la 
identidad femenina
Cuatro etapas se identifican en este proceso
Primera etapa: 
Descubrimiento del yo
En esta primera etapa podemos ubicar dos facetas: 
una es referente a la contradicción Sexo_ género 
que empiezan a experimentar, o es decir que su sexo 
biológico no coincide con el género que le ha sido 
asignado y que se descubre desde que son muy niñas, 
cuando empiezan a tener uso de razón. La otra va 
más hacia la adolescencia cuando toman decisiones 
con respecto a los cambios primeros que empiezan 
a realizar para transformar su cuerpo (depilar cejas, 
brillo en las uñas, crecimiento del pelo, etc.) En esta 
fase es cuando adoptan un nombre femenino que las 
identifique como mujeres y que les da un significado 
importante a su feminidad. 
Es interesante saber que el nombre es el primer 
aspecto de importancia para ellas en la definición y 
ratificación de su identidad. En el proceso de trabajo 
de campo en esta investigación logré profundizar el 
significado de la adopción de un nombre femenino, 
aspecto que para ellas tiene un alto contenido de 
poder de decisión y forma parte de la primera etapa 
en el proceso de construcción de su feminidad. El 
cambio de nombre implica poder. Poder de decisión 
sobre su propia identidad, la identidad deseada, la 
identidad sentida, identidad que debe ser coincidente 
con el nombre. Por otro lado, es importante destacar 
que la adopción del nombre es algo que da sentido 
a sus vidas y se inserta como parte de su propia 
historia, de la historia en que se va desarrollando su 
identidad femenina.
Es un desarrollo de la identidad que va desde la 
búsqueda de identidad femenina aferrándose a 
nombres de otras personas o representaciones 
famosas o importantes, saberse importantes solo a 
través de otras personas, hasta llegar a reconocerse 
ellas mismas, que sus apellidos de origen ya no son 
insignificantes, que las identifican y que forman parte 
de su propia identidad, pero para ello pasan por una 
larga historia de cambio de nombres, que se compara 
con todos los procesos de cambio que van asumiendo 
en toda su vida de búsqueda de reconocimiento.
Cambiar el nombre supone así, una actitud ciudadana 
en la que la lucha por sus derechos, por su identidad 
comienza por el derecho a un nombre que ellas 
mismas eligen.
Segunda etapa: 
La transformación del cuerpo
En esta etapa hay una serie de acciones por acomodar 
el cuerpo a las exigencias dicotómicas de una 
sexualidad impuesta y en la que las chicas trans han 
caído debido a su intensa necesidad de ser aceptadas 
como mujeres, de allí que una de sus estrategias 
para feminizar el cuerpo, a falta de cirugías, son los 
atuendos, la vestimenta y los maquillajes aplicados de 
manera muy pronunciada. La concordancia entre un 
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cuerpo femenino, según el orden establecido, incluye el 
cambio de vestuario, atuendo y gestos generalizados 
y auto aplicación de hormonas. Aunque esta es una 
etapa central de su proceso, también es una de las 
partes que más les representa una serie de mezcla 
de sentimientos entre conflicto, temor y deseo. Es la 
etapa as larga y en la que se encuentran la mayoría 
de ellas, muchas se quedan en esta etapa.
Tercera etapa: 
Sensibilización hacia dentro y hacia fuera
Esto tiene que ver con la imagen social que necesitan 
trasmitir hacia fuera y requiere de un largo camino 
que las transforma en seres que saben lo que está 
pasando a su alrededor, no solo con ellas sino con 
las demás, con otras personas que enfrentan las 
mismas dificultades que ellas, son conscientes de lo 
que están pasando, pero quieren generar conciencia 
a otras personas en relación a la transexualidad. 
Lo primordial en esta etapa es que han perdido el 
temor e inician la carrera de lucha por sus derechos 
propiciando cambios en la sociedad. Muy pocas llegan 
a esta etapa, generalmente las que logran entrar a 
alguna organización civil que trabaja por los derechos 
humanos de la diversidad sexual.
Cuarta etapa 
(opcional, no es necesaria): 
Reasignación quirúrgica de sexo
No todas lo desean, ni lo aspiran porque creen que 
lo más importante es sentirse, saberse mujeres y 
más aún, ser aceptadas como tal en la sociedad, sin 
embargo algunas revelan que de haber condiciones 
harían el proceso para la reasignación quirúrgica de 
sexo o cirugía de genitales. 
Después del proceso de sensibilización, la reasignación 
de sexo no es la mayor prioridad, mas bien, a este 
nivel han aceptado su cuerpo, no lo rechazan más, se 
reconocen mujeres ya no en un cuerpo equivocado, 
sino mujeres con un cuerpo diferente
Reflexión analítica sobre la significación en la 
feminización de su apariencia física.
Al respecto hemos de señalar tres importantes 
reflexiones que resumen el significado de sus vidas 
frente a la realidad de su transexualidad. 
•	 Libertad	para	decidir
No solo el debate, sino los niveles de apropiación 
y empoderamiento de las mujeres trans, ha ido 
posicionando el tema de la transexualidad en un 
lenguaje de derechos, lo que deviene en la lucha 
por las libertades consignadas a todo ser humano, 
obligando a los demás a guardar el debido respeto 
que se debe a cada quien en su manera de vivir.
La transexualidad no solo está ligada al tema de la 
identidad de género, que lleva mucha discusión por 
delante, también queda claro en esta averiguación 
que, para las chicas trans, la transexualidad incluye 
el discurso sobre el derecho a decidir sobre el propio 
cuerpo acompañado de una búsqueda orientada y 
clara de la restitución de todos sus derechos mediante 
la promoción y exigencia de actitudes respetuosas 
hacia la diversidad.
•	 Poder	para	actuar,	demandar	
La posición que han logrado las chicas trans lo 
han logrado irrumpiendo las reglas del género, 
trastocando las tradiciones de la identidad y el 
deseo. Estas mujeres (chicas trans) habiendo 
sido empujadas a una vida dura de independencia 
temprana, una vida de inaccesibilidades múltiples, 
han tenido que construirse un espacio en el juego de 
las identidades. Hablar, decidirse a mostrar y divulgar 
su cuerpo transformado, su identidad y su sexualidad 
les ha dado el poder para emprender una carrera de 
demandas encaminadas a una vida libre de prejuicios 
y bienestar personal. 
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•	 Seguridad	para	vivir
Finalmente, todo el proceso que las chicas trans viven 
en función de conseguir la feminidad que desean, 
un proceso un tanto alejado de la idea patologizante 
de la transexualidad y anteponiendo una postura 
más orientada a lo social, es favorable para generar 
seguridad de lo que son y lo que desean.  Poco a poco 
van adquiriendo la seguridad total de que son mujeres 
aunque nadie les crea, aunque ningún médico se lo 
diagnostique, aunque su cuerpo diga lo contario 
según las normas e imposiciones; se saben mujeres, 
se concretan mujeres y se definen mujeres trans.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
Respecto a las vivencias de las chicas trans 
En el proceso de construcción y reafirmación de la 
identidad femenina transexual podemos destacar los 
siguientes aspectos:
1) Las chicas trans descubren la incoherencia 
entre su cuerpo y su género desde temprana 
edad, sin embargo la construcción de su 
identidad de género y el establecimiento de la 
relación cuerpo, roles y sexualidad es algo que 
viven a lo largo de toda su vida.
2) Las chicas trans viven/perciben/sienten 
a lo largo de su vida, una permanente 
situación de discriminación, violencia, 
rechazo y exclusión, debido a la imposición 
de las heteronormatividades existentes 
en los espacios de socialización en los que 
se desarrollan, situación que las sitúa en 
condiciones de desventaja en su lucha por 
formar parte de la sociedad misma. 
3) Las familias en general, y en particular de las 
personas trans, funcionan como verdaderas 
vigilantes de las normas y principalmente del 
comportamiento sexual, sin embargo, la forma 
de transgredir las normas de parte de las chicas 
trans y su creciente lucha por ser aceptadas 
en el seno de la familia, de alguna manera, 
está coadyuvando a unas nuevas maneras de 
constitución y relaciones de la familia y que está 
funcionando, familias que después de un tiempo 
aceptan, apoyan y conviven con sus familiares 
transexuales olvidando las imposiciones 
constitutivas de la familia tradicional, porque 
las relaciones afectivas se sobreponen a las 
normas.
4) La interrelación entre pares les facilita el inicio 
de su proceso hacia su identidad femenina 
aun dentro de los imperativos de género 
predominantes en la sociedad. Es decir, las 
relaciones que establecen entre el grupo se 
vuelven más fuerte que las mismas normas, al 
menos en el grupo que se enfrenta de manera 
decidida a tales normas, principalmente aquellas 
normas relacionadas con las características 
corporales basadas en la dualidad hombre/
mujer.
5) Las chicas trans asumen su feminidad 
bajo el mismo rol y estereotipo impuesto 
por la sociedad, por ejemplo: asumen la 
responsabilidad del cuido de la familia (a veces 
incluso económicamente, se vuelven el sostén 
de la familia), realizan los quehaceres del hogar, 
externamente la sociedad les ofrece trabajo 
de empleadas domésticas y otros trabajos 
relacionados con la división sexual del trabajo, 
los asignados tradicionalmente a las mujeres: 
salas de belleza, el cuido de personas, cocina, 
etc., lo cual aceptan con el fin de ser aceptadas, 
incluidas, ser parte de esa misma sociedad 
que les rechaza, pertenecer al espacio que la 
sociedad ofrece a las mujeres, o en el mejor de 
los casos, ser vistas como mujeres (pasivas, 
sumisas, cariñosas, dulces, etc.) y ser, por ello, 
aceptadas socialmente como una mujer y lograr 
una conformidad lineal entre sexo y género.
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Respecto a las etapas de la construcción 
de la identidad femenina.
1) La construcción de la identidad femenina para 
las chicas trans supone un largo recorrido lleno 
de obstáculos (sociales, jurídicos, religiosos, 
familiares, etc.) que les dificulta desarrollarse 
plenamente.
2) Las chicas trans consideran que la 
transexualidad no es una enfermedad por lo 
tanto no debe relacionarse el reconocimiento 
de su identidad mediante diagnósticos médicos. 
Ellas solas tienen la autoridad para definir lo que 
sienten y lo que son. Que desde la medicina se 
debería únicamente garantizar que su proceso 
sea lo más saludable posible.
3) Mientras el proceso transexualizador desde 
la postura biomédica genera discriminación, 
exclusión, inseguridades y las convierte en 
víctimas del sistema normativo, el proceso 
propuesto o vivenciado por las chicas trans 
genera libertad, empoderamiento para 
luchar por sus derechos, las convierte en 
ciudadanas. Esto solo es posible cuando, como 
colectivo organizado, desafían el sistema 
heteronormativo imperante.
4) La significación mayor que representa el 
saberse mujeres está relacionada con la 
aceptación de sus propios cuerpos, al pasar de 
hablar de un “cuerpo equivocado” a hablar de 
“un cuerpo diferente”. Se reconocen mujeres, 
no en un cuerpo equivocado, sino mujeres 
con un cuerpo diferente. A sabiendas que el 
cuerpo históricamente ha estado sometido 
al rigor de las normas sociales y preceptos 
morales, su carrera inicial es la modificación 
del cuerpo como obedeciendo a lo esperado 
por la sociedad, pero al final cuando han 
pasado por la transformación de su mente al 
empoderamiento,  la modificación del cuerpo 
es menos importante que la modificación de 
la mentalidad de la sociedad para incluirlas, 
aceptarles, darles un lugar y permitirles vivir 
de manera  más positiva tomando en cuenta 
las necesidades que surgen de sus cuerpos 
mismos: el reconocimiento y la aceptación. 
Si la sociedad cambiara al respecto podrían 
optar a un empleo digno, a formar una familia, 
a vestirse como desean y a pertenecer a un 
grupo religioso.
A manera de sugerencias:
•	 Se	 hace	 necesario	 adoptar	 mayores	 medidas	
de sensibilización socio-educativas sobre la 
transexualidad tanto en el sistema educativo, 
como en el sistema de salud y demás instituciones 
garantes del desarrollo humano, fomentando 
valores democráticos, comprensión, tolerancia e 
igualdad social, si se quiere llegar a un mundo más 
inclusivo, justo e igualitario.
•	 La	principal	necesidad	de	acceso	a	servicios	de	 la	
comunidad trans está enfocada, principalmente, en 
el hecho de llegar a ser consideradas ciudadanas 
con derechos y que se les pueda garantizar las 
condiciones que les permitan tener la oportunidad 
de contar con un empleo con los beneficios sociales 
que las y los demás tienen. Las autoridades 
correspondientes deberán tomar en cuenta todas 
las situaciones expuestas y valorar la posibilidad 
de garantizar, al menos, los derechos básicos en 
condiciones de igualdad y equidad, dando apertura 
y/o agilizando la aprobación de la ley de identidad 
de género, iniciativa de las organizaciones trans 
con apoyo de la procuraduría de la diversidad sexual 
en Nicaragua.
•	 Las	instituciones	públicas	de	servicios,	tales	como:	
Policía Nacional, MINED, MIFAM, MITRAB, deberán 
tomar en cuenta las expresiones de las chicas 
trans respecto a la violencia que perciben de las 
mismas y garantizar un trato no discriminatorio 
ni estereotipado con la población trans, a fin de 
garantizar justicia y equidad en la atención a la 
población.
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•	 La	 auto-hormonación	 es	 un	 asunto	 que	 debería	
preocupar, particularmente al ministerio de salud 
por los daños que eso significa a la salud de las 
personas trans. Se sugiere tomar medidas urgentes 
que faciliten el tratamiento hormonal asistido de 
las chicas trans y evitar mayor vulnerabilidad en su 
salud.
•	 Las	 iglesias	 cristianas,	 tanto	 evangélicas	 como	
católica deberían pensar en el reto que significa la 
presencia de transexuales que creen en Dios y que 
sienten la necesidad de sentirse parte de una iglesia. 
Las y los transexuales también han nacido en un 
contexto de altos niveles de providencialismo y su 
mentalidad ha sido desarrollada en este ambiente 
religioso por lo que no se puede dejar de lado lo que 
sienten y creen ya que la condición transexual no es 
una limitante para creer en Dios.
Líneas de investigación que emergen
a. Sería provechoso incursionar en el mundo de lo 
religioso/teológico y el tema de la transexualidad. 
Vivimos en un mundo que pide explicaciones 
teológico-bíblicas de cualquier fenómeno, de toda 
situación, aun cuando no tiene ningún vínculo, 
sin embargo por ser la transexualidad un tema 
que influye el dinamismo de la sociedad en su 
conjunto y que, de alguna manera, considera 
en un grado importante el tema de pecado 
vinculado a las formas de “vivir correctamente”, 
se hace necesario una investigación crítica y 
reformadora al respecto. El mismo hecho de 
tipificar la transexualidad como aberración o 
pecado fomenta la discriminación, exclusión y el 
odio a las personas trans, deviniendo en muerte, 
incluso. Es importante hacer reflexiones que 
permitan a las organizaciones religiosas pensar 
la realidad transexual e integrarse en la dinámica 
de un mundo, o en el menor de los casos, una 
iglesia inclusiva, en la que quepan todos y todas.
b. En gran parte de las intervenciones las chicas 
trans, dejaron bien claro que uno de los elementos 
que más les facilitó llevar con éxito su proceso 
transexual fue la ayuda y acompañamiento de 
sus iguales, sería pues, interesante trabajar 
una investigación cuyo abordaje identifique 
experiencias exitosas en relación a elementos 
que facilitan el proceso de construcción de la 
identidad femenina a mujeres transexuales, 
haciendo énfasis en la importancia de la educación 
de pares en este tema.
c. Un asunto interesante de estudiar tiene que ver 
con el tema de la transformación que va sufriendo 
la población trans, mediante su proceso de lucha 
por alcanzar un mínimo de derechos humanos, 
lucha a través de la cual se podría decir que se 
van conformando como una comunidad trans, 
obteniendo una identidad que les caracteriza, unas 
luchas que les une y un grupo al que sienten que 
pertenecen y en qué medida esto podría significar 
transformaciones importantes en la participación 
ciudadana así como en la organización de la 
sociedad	nicaragüense.	
d. Un análisis importante podría estar referido 
alrededor del tema de aceptación y reconocimiento 
de las mujeres trans, tratando de entender cómo 
es que una persona trans se logra integrar a una 
sociedad que no le reconoce como mujer.
e. Hacer un análisis de las transformaciones que se 
van dando a nivel de estructuración de la familia 
(si las hubiese) en particular de familias que 
conviven con miembros transexuales, sería un 
tema importante.
f. Finalmente, uno de los asuntos que debería 
desarrollarse en posteriores estudios desde la 
sociología, podría estar referido al tema de los 
roles de género que se mantienen aun cuando 
realizan todo el proceso de feminidad, es decir, 
investigar en qué medida los roles y estereotipos 
de género asignados tradicionalmente a los 
hombres siguen presentes en las mujeres trans, 
según conveniencia en el ejercicio del poder.
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